






Suomalaisen Kannaksen nousukausi on alkanut!
Terijoki tarjoaa jo täysin uusittuja, ihania kesä- ja talviasuntoja. Tervetuloa virkistymään ja
Kannaksen kauneutta ihailemaan!





taa ja Meri kylpylää
Kuokkalan tien varrella.


















gen i en vacker park
nära simstranden och
Havsbadet. Snygga rum




med sitt härliga Casino
vid Finska viken. Först-
klassigt pensionat. —









Yksityisille perheille suositellaan m.m. seuraavia hauskoja huviloita
KAARLOLA Keskikylässä, kauniin puiston keskellä, lähellä Merikylpylän rantaa, Puh. 107. PIRTTI, puron reunalla. PUROLA
kauniissa hongistossa, lähellä merenrantaa, Huvilarvhinä SUOMI-RIVIERA, meren hengessä.
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IUppblomstringen av Karelska näset har börjat!
Terijoki kan redan erbjuda fullständigt renoverade goda sommar- och vinterbostäder.
Det sommarfagra Terijoki väntar på Eder!










kauniissa puistossa. Siistit ien fridfull park. Två snyggt
huoneet kahdessa huvilassa. inredda villor. Simstrand.
Uimaranta. Hyvä ruoka. Bra helinnackordering.
MANSIKKAMÄKI















på en vacker backe med stor-
artad utsikt. Komfortabla rum.
Fin glasveranda.
Telefon 15
Åt enskilda familjer rekommenderas bl.a. följande trevliga villor:
KAARLOLA i Keskikylä, beläget i en vacker park, nära Havsbadet, tel. 107. PIRTTI vid bäcken. PUROLA nära havstranden
där furorna susa. Villagruppen SUÖMI-RIVIERA vid havstranden.
Tervetuloa Terijoelle! Välkomna till Terijoki!
Wellcome to Terijoki! Willkommen nach Terijoki!
Nous vous saluons le bienvenu à Terijoki!
Terijoen asematalo Terijoki station
Juna-aikataulu
Janat saapuvat Terijoelle
7,26 p. Rajajoelta 7,00, Helsink. 19,50
9,39 s. Koivistolta 5,20
9,43 p. Helsing. 21,2e, Rajajoelle 10,18
9,49 h. Rajajoelta 9,15, Viipuriin 12,34
13.43 h. Viipurista 11,18,Rajajoelle 14*27
35,05 koul. Rajajoelta 14,35 ai", arkip.
i6,oi h. Rajajoelta 15,32, Viipuriin 18,15
17,35 h. Viipota 15,31, Rajajoelle 18,14
i0,37 P- Helsing. 9,40, Rajajoelle 20,11
20,30 s. Viip:sta 16,30, Koivistolta 18,10
20,45 P- Rajajoelta 20,20, Helsink. 8,36
Junat lähtevät Terijoelta:
5,20 p. Koivistolle 749, Viipuriin 9^4
2,36 p. Rajajoelta 7,00, Helsink. 19,50
9,50 p. Helsing. 21,28, Rajajoelle io,iB
10,00 h. Rajajoelta 9,15, Viipuriin 12,34
13.53 h. Viiprsta 11,18. Ra jajodle 14,27
16,06 s. Koivistolle 20,14
16.10 h. Rajajoelta 15,32, Viipuriin 18,15
16.11 koul. Rajajoelle 16,40 am. arkip.
17.45 h. Viip:sta 15,31, Rajajoelle 18,14
19,45 P. Helsing. 9,40, Rajajoelle 20,11
20.54 p. Rajajoelta 20,20, Helsink. 8,36
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Terijoen Kirjapaino.
